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De colaboración
Crónicas de Algeciras
Ei hombre de josfos îos tiempos, en su loeho con la Naturaleza para pro^
curarse vías de acceso a loa más apartados rincones del Globo, pocas veces
ha dejado de salir victorioso. Le vemos ya mucho antes dé nuestra Er«, tra¬
zando caminos, tendiendo puentes y surcando ios mares del mondo enfo.nces
«onocido, y progresando lentamente dórente siglos hasta mediados del XIX,
en que la apar ción del fcrrocsfrll seguida de ia del automóvil hasta culminar
en el avión de nuestros días, inician uno época en la que ei progreso se «fec^
lúa a un ritmo tan acelerado, que la mayor parts de i»s visiones futuras de un
julio Verne, quedan razagadis en pocos lustros.
No podia el temperamento español permanecer impasible,, ni quedarse
inactivo ante este avance, y así, concebiendo, proyectando y ejecutando ios
más atrevidos planes, le encontramos en vanguardia en todo momento.
Para nadie es un secreto, ni es nueva la idee, de unir el Africa a España
por medio de un tífneí construido a través del Es recho de Gibraltar. Ya a ûi-'
timos del siglo Pa'·cdo Bcrller, yen el éctual Bresa!«r y les españoles Don
Carlos Ifcáñfz de Iberos y el eorcnei de Ingfnferos D. Mariano Rubfó Bcilvé,
efectuaron serios estudies del proyecto, llegando a la conclusión de que, no
tan sólo es posible su cónstrncción, sino que éste no presentaifa extraordi¬
narias dificultades técnicas. Ante este avance, ei Gobierno español expidió
una R. Ó. el 10 de Mcyo de 1918, aiiíorfzendo si último de los citados inge¬
nieros, para efectuar durante cinco eñoS y sin limitaciones, cuantos trabajos
fueran ncceserios para Is redacción de un proyecto de túnel bejo ei Estrecho
de Gibraltar. El estudio o anteproyecto de Robló, que difier^e esencialmente
de los anteriores proyectos fué expuesto en una Memoria justificativa a le que
acompañaban los planos necesarios, y ed la que se analizsban las condlc'o-
nes de la obra, aolucionea que podría tener el problema y ventajas e inconve¬
nientes de coda una. De ellos se deduce, que no serie la parte más ongósta
del Estrecho la escogida para su construcción, por ser también la de mayor
prof undlded y por no ser la calidad del snclp, adecuada para la construcción
dfi túnel, en cambio se ha comprobé do, que en la leglón en que empieza a
abrirse hacia el Atlántico, a unos cinco kilómetros y medio al oeste de Tarifa,
«late un punto adecuado, porqué el Estrecho es allí poco profundo, y el sue¬
lo submarino posee la suficiente resistencia para permitir la perforación.
Dicho túnel tendría un Irszpdo en forma de arco dirigido hacia el suroeste y
Ante el 29 de Octubre
El *'Día de los Caídos"
Cada obra de la paz, la faena del artesano, el ensayo de hombre de cien¬
cia, la derechura que las cosas han recobrado al sentir !a mano benefactorá
de un Gobierno rector verdaderamente intérprete de las nccesidsdes de Espa¬
ña. todo, en fin, lo que acusa fa propiciación del resíaMecimlento de lo eficaz
yy| perdurable cq nuestra nación, tiene todos los años el día del.29 de octnbre
la fecha representativa de ese crédito de difícil cancelación que supone la
realidad de existir y la posibilidcd del pleno rendimiento cotidiano de nues¬
tros afanes tres el siniestro albur, ciüya perspectiva nos mostrara eí régimen
marxista en el transitorio y parcial dominio de nuestra nación.
Nuestros Caídos son y representan la mejor floración de un momento pa¬
triótico, la erección de la juventud puesta en trance de vitalidad máxima. La
muerte en esas circunstenclas supone un momento csnital dé lia historia del
es peñol de todos los tiempos. Lo fecha gloriosa de conmemoración de los
Caídos por el Movimiento resucita la de los heroes de la Independencia del
XIX, y !a de todas Ies guerras en defensa o en ofensiva de España, porque si
le identidad ante la muerte es cferta pera todos, los muertos de la Patria se
hermanan en una misma efemérides del heroísmo hispano.
Falange Española Tradícíonailaía y de las J. O. NS., síntesis absoluta de
ia|nucva Espeña, dispónese a la celebración ele esa fecha de gratitud y ua-
ción, ofreciendo ei monumento a sus Caídos como santuario para cí que to¬
dos los bcrceioneses hen de rendir su homenaje ajos mártires de,la Patria
Una, Grande y Libre.
Nota de la ¡efatura Territorial de Propaganda '
I El próximo domingo, día 29 de octubre, se conmemorará en toda España
I el <Df a de los Ce idos». Ofrece la Patrie este día a quienes todo lo dieron por
ella, y por ía obro titánica de sm resurgir. Motivo de enseñanza para ios que
quedaron fué esa sangre de los que se fueron, alta la frente y el corazón, se¬
reno el brazo y ei alma; ayer generosos camaradas a nnertro lado; supremos
jueces de nuestra obra hoy.
En este día se celebrarán distintoa actos de homenaje e lo.s qne cayeron
por,Dios y por España. En la capilla de los Caídos de la Jefatura Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de laa J. O. N S. se celebrarán misas
a partir de las ocho de la mañana por sacerdotes pertenecientes a la Organi-
r¿verendo administrador tpostólico, con asistencia de las antoridadea.
Darán guardia de honor al túmulo de los Caídos, desde las ocho de la
msñena a las ocho de la noche, el jefe provincial, consejeros nacionales, je¬
rarquías provlr.ciaies de los Servicios y delegados y secretarios dé los distri¬
tos, ací como representaciones de los Ex combotiectes, Sección Femenina,
Organizaciones juveniles y Sindicatos.
Los
ilcarzoria el Marruecos csptñol en las cercanías de ia zoca Internacional de | zación. A ¡as diez tendrá efecto un solemne responso rezado por el ilustre y
T ánger. Su longitud iota!, comprendidas las rampas de acceso, sería de unos
96 Km., con lo qne pasaría a ocnpar la primacía «n esta clase de obras, pues
el del Sfm pión qne la oetcnte en la sctuaüdad, encasamenle llega a los 20.
Sa pnnto más profundo estarla situado a poco más de quinfeníos metros bajo |
el nivel de las aguas, comprendiendo en esta cifra unos sesenta metros bajo |
ei fondo de! mar, y en menos de media hora podrían atravesarlo Jos trenes I
aiéetricoB. * . |
La Importan cia del íúnel se evidencie ai considerar que, de lograr esta- |
Ibleecr España un ferrocarril a través del Estrecho de Gibraltar, pasaría a siis |
manos, una parte muy importante del tráfico que ocasiona el intercanvio co- I
. mcrcial europeo africano, y que al facilitaras ¿ate se intensificaría notable- |
mente, con lo que los ferrocarriles de ambos ledos del Estrecho tendrían qne 1
desarrollarse extraordinariamente, beneficiando de un n^dó especial a Espa- I
ña y a Francia en primer lugar y a cuantos países sostienen relaciones co- |
aierdalesi tienen intereses o disponen de Colonias en «1 Continents Negro, ¡
después. Por todo lo cual creen los patrocinadores de! proyecto, que no se- |
ría difícil reunir el capitel necesario (calculado en unos 950 miliones de pese- ^
tas en el proyecto de D. Carlos Ibáñez de iberos, y en unos 600 millones, se- [
gún los últimos cálcuics), y sin que hubiera necesidad de recurrir a los go- |
biernos Español y Francés, para obtener subsidios pecuniarios. 1
Sin embargo, hsn ido trenacurriendo los años y el proyecto continúa |
archivado, siguiendo la linea del concebido por Napoleón para el canal de la 1
Mancha. ¿Le veremos algún día convertido en realidad, o por el contrario él 1
progreso de los demás medios de comunicación y transporte, en particular ta f
aviación, llegarán a. hacer innecesaria so construcción...?'Sólp ci tiempo !
paedc contestarlos. I
VALENTÍN RODON j
Algeciras, 16 de Octubre 1939. Año de Ja Victoria. |
nuevos precios para la venta
de carnes .
A los cotnercíaiites que Infritijaii las tasas
se les incautaráti los puestos de venta^
independientemente de las sanciones per¬
sonales a que se hagan acreedores
Este número ha sido sometido n la previa censura
Leed HOJA OFICIAL
Dispuesto el Cobiérno de 5. E. el
Generalísimo, en su papel de media¬
dor entre el consumidor y el producr
tor, a seguir ?(is:!aní® en la trayeclor a
de abaratamiento de lá vida que se ha
marcado y que es e! origen ds án pa¬
pel intervencionista, lleva a efecto
una nueva reglamentación de los pre¬
cios el determinar los que hen de re¬
gir para la venta al público de carne
fresca, fijados por la Comisaría Ge¬
neral de Abastecimientos y Transpor¬
tes conforme a normas dictadas para
ello por el ^Ministerio de Agricaltnra.
Los nuevos precios fijados y que
aparecen en ei «Boletín Oficial del
Estado» da! día de hoy, no con una
improvisación caprichosa, sínó cj
fruto madurado
. de numerosos estu¬
dios y asesoramicntOs. Responden^
por lo tanto, a las regiHdades del mer¬
cado necionál y en su regularizlclóni
están afectos a las modalidades pro¬
vinciales;
Al establecerlos se han tenido tu
cuenta todos los ^ problemas comple¬
jos y arduos que la riqueza ganadera
presenta: de nna parte el Interés del
propietario, mayoristas' y infnorisías,
y de otra parte ^lo necesidad de pro¬
veer ál cónsnmidor rebajando el indi-;
Ce económico de la vida.
I^or consiguiente, enfocada de este
modo la ordenación de los precios
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que anferiormehté se expr«9ï*u, el
Qob.erno y sus autorldvdes, que no
desaprovechan ocas'ón ni medios pa
obleh^r una rebaja en loa artículos
die primera necesidad, esfán firme
mente decididos a Imponer |(a obser¬
vancia de ios precios d s referencia,
sancionanno con la mayor energía a
loa «femen^ots antlpotriótlcos que.
Bienios a setistacer sus proprSsilos de
iücro a«aoi:denado. Intentasen trans¬
gredirlos precios marcados para ia
venta de iíHs carnes. Y con índepen.-
cl^ñcÍa de las sanciones personales y
pecuniarias que se impusiesen ,en ei
momento en que se comprobai'c una
vulneracida de precios. ,|ioa goberqa-;
dores civiles, como dciegedos'prd
vincialcs de ia Comisaría de Absste-
clraleiííós y Irénsportcs, procederán
fuimlnantemente « la incautación dei
establecimiento responsable^ en ei
qL<e,,se instalará un puesto reguiador
¿«pendiente de ia Peíegación Provin-
cisi de Abástecifibienlos, bajo cuya
dirección será puesta « ie venta ai
público a ios precios lísgales,—Ma
d<-id. a 27 de octubre de 1939. Año de
ia Victoria. — El comlaarío general,-
Regina Beitián,
TURRON JIJONA
«n la confi í ERIA
Ei precio de la pensión ai Interna¬
do, al cual éstarán sujetos todos loa
alumnos, será de 180 pesetas men
suales, y la matríccia para todas tas
asignaturas y prácticas será de 100
pesetas ai año.
La Diputación tiene concedidas
ocho becas, cuyo importe cubrirá ia
m nutención y ia matrícula.
Podrán aspirar a obtener una de
estas becas '¡oa futuros alumnos de
15 a 23 años. En igualdad de condi¬
ciones, tendrán derecho preferente
los mutiiadoa aptos para ios trabejos
agrícolas, ex combatientes,
guldos personalmente durante ei do-
mlnto rojo, c hijos,de perseguidos.
La matrfcuia para dichos estudios
podrá efectuarse en la Bscucta Supe¬
rior de Agricultura (Urgii, 187), to
dos lOr. diá'a léborabiés, hásís «I 31
Inctusíve, de diez a una, do edil se fa










P^ara saílsfacer toa anheios .de
cultura de ias clases agrícolas más
modestas, coionós, arrendafarloa,
pequeños prooietarioa y hasta lebra
dores jomaieros, ia Bscma. Dlpnís
ción Provincial de Barcelone ha crea¬
do el grado de experto agrícola, que
«e cursará durante un año en ¡a Gran
ja Agrícuía Expérimentai dé Caldas
de Monfbuy.
Estos estudios empezarán d día 3
de noviembre y durarán hasta el 31
de octubre de 1940.
Los alumnos al ingresar tendrán
15 «ños cumplidos y iio pasarán
de 23.
Al ingresar deberán acredííar, me¬
diante si examen corrsspondienté,
que 8ab«n leer y escribir en eapañoi,
que conocen ¡as cuatro reglas de ia
Aritmética, «i sistema métrico deci¬
mal y que posten algunas nociones
de Geografía.
Los estudios que se curiarán se
rán preferentemente prácticos, y ade¬
más los alumnos tendrán dos leccio¬
nes diarias y dos horas de estudio
como mínimo.
Futbol
Ampliació» de la Segunda
Categoria Preferente
Por disposición de ia Federación
Catalana de Fútbol han sido amplia¬
dos los dos Grupos de la Segunda
Categoría Preferente con ia Inclusión
de ios clubs Arenys y Viü&nueva.
Esta modificación implicará que en
cada jornada corri^sponda descansar
a uno de ios participantes, pues loa
grupos estarán integrados por siete
ciubs.
NOTICIAS
HAILAZGO.—Ayer en ia Plaza de
Cuba se escontró un pendiente
de oro y plata. Quien pueda acredi¬
tar ser su poseedora que^peac por !■
caüe lluro, 56, bajos.
COMPRO cesa vieja o ruinosa para
almacén, parte alta ciudad.
Finca rústica en litoral o Vaiiés,
hasta 200 mil ptas.
Casita pequeña, parte baja, céntri¬
ca.
Casa corri«nte. céntrica y soleada.
VENDO dos casas separadas caiic
Real (Habana).
Una casa planta btijs, con garage
anexo, parte alta.
CAPITAL disponible ^para operacio¬
nes Inmobiliarias.
ANTONIO POUS
Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
K"
Dr. Jí. Ctoll Ooada
Médico especialista dei Hospital Ciínlcu
GARGANTA - NARIZ -
i< ><"<"• VISITA DIARIA■limtaViinui
OIDO
juens í 6 a 8 tarda
Sibido
FRAN e 1 8 C O Lr O B F R A
CORREDOR DS CAMBIO V BOLSA
^ Dzapaebo (de 9 a 12)
San Honorato, núm.1, l.o-S.»
BARCELONA




Obligacíoiies al 6 emisiones de 1924 y 1926
Cuido is tramitaclóa de reembolso o can|«: át las citadas ObIigec|p
n«». en lás cond¡cíon«*í lndlcá<l«8 por ia Soc(ed»d
y anunciadas rn la prensa.^
Anuncios OficigliÉs
Redacción de la HOJA OFICI4L
AVISO
Reincidiendo alguna Delegación en el envío de originales
escritos al lápiz, sin sello ni membrete qe acredite su proce¬
dencia, se advierte deñnitivamente que en el futuro, todo ori¬
ginal que adolezca de los expresados defectos, no será pu¬
blicado. .
F. B. T. Y DE LAS J. O, N. S.
JHíermandad de Cautivos por España
(CABALLEROS DE ESPAÑA) «
Habiéndose recibido nuevos carn«ts, cuyos titulares más abajo ^sc dett-
Jl«n, se avisa a lot interesados que pueden pasar por esta Secretaria núih. 44,
de ocho 8 nueve dé la noche, todos los días iaborabiés, a fin de hacerse eor-
go de ios mismos.
Loa nuevos ingresados son; Salvador Corredó Cardoner, José Ferráa
Aiaina, Jaime Coii Berenguer, José Matas Riera, M.' Magdalena Roura Jtné,
Paquita Roura Jané, José M.® Fiaquer Ventura, Francesco Fontrpdona Puigycrt,
Àgapilo Borràs Pcdemonte, Santiago Fradcra García, Joaquín Font Alsina,
Ramón Coll Amargant y Miguel Arnau Boba.
Homenaje al Caudillo
EL LIBRO DE ORO
Coma B delegado de la Comisión organizadorx dei Homenaje ái Candflíb
en esta ciudad y su distrito judicial, en ia presente retuerdo a lodos ios éx
Cautivos por Dios y por España, sin limitación de tiempo, que deseen tener
.honor de que figure su nombre firme y rúbrica en las hojas de pergamino de
qnc estará compuesto el Libio de Oro. que ios xx Captives vamos a homena¬
jear a nuestro liberador y salvador de Bspañs, Géñeraifslmo Franco, qne
pueden pasar por ia Secretarfe 44, todos ios días laborabiés^dd ocho á nueve
de ia noche, a fin de recoger «I recibo provisional y anotar ei nombre y dos
apellidos que deben constar impresos en dichas hojas pergamino, debajo |i^
ios cueles hebrá que firmarse después.
Mataró, 27 de octubre de 1939. Año de ¡a Victoria.—Ei delegados Bmilit^
Albo.
.
Por ti Imperio hsítia Dios
Oiganizacionea Juveniles de Falange Eépañola 7ladicionahsta
y de las J. 0 . :N. S.
Teniendo que celebrarse en la Parroquia de Santa María, ci próximo Do¬
mingo 29 de ios corrientes (D. m.) a ias 8 de ia majíana una Misa de Comur
nión, la cual es dedicada a esta «Organización Juvenil», se pone en conoci*
miento de todos ios enmaradas perténecientes a ia misma, que pueden asistir
■ la misma los que lo deseen, previa confesión.
Por Dios, España y su Revoliición Naciona! Sindlcaíisfa.
Mataró, 26 Octubre de 1939. Año de la Victoria.
Banda de Tiompetas y Tamboies de O. /. en Madiid
Nos permitimos poner en conocimiento de i púbiico ios partea recibidos
en esta Delegación en fecha de hoy:
Día 21.—Por ia mañana, ensayó. Por ia tardhe visita colectiva al Parqué
del Retiro y casa de Fieras.
Día Por ia mañana ensayo. Por ia tarde limpieza de instrumentos,
para asistir a Misa.
Be nos comunica ai mismo tiempo que todos ios enmaradas están en
perfecto estado de saiud, y que a partir del día 23 los ensayos se ceiebraráji
de conjunto con las demás Bandes que deben asistir a ios diferentes Festiva¬
les, a partir de lea 8'30 de ia mañana en el Parque del Retiró, dejando de asis¬
tir por lo tanto como de costumbre en la Plaza de Orlente.




JBBBaBaSaai Razón: CALLE SAN FELICIANO, 34 — TELEFONO 312
a-
Dr. J. Roure Nanén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL. 417, 1.® — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Visita: Lunes, jueves y sába4os de 4 a 6.
EDUARDO GRAU
pone SU coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambia José Antonio, 8 «Granja Siia»
Telefono 284, Mataró
ffl.
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festividad de San
Simón y su romería
Mañana la simpática capilla de San
Simón, en ese reincorporar de ia nor-
.¡nalidad tradicional al ritmo de la nue¬
va España, celebrará, después de
ffes áñoa d« forzada y triste muerte
espiritual, su festividad que, este ¿ño,
Vfor esta ?ola y poderosa razón, de-
>)berá superar sus densidades de con-
curso y emoción que han de aportar¬
le !a sensibilidad infinitamente acusa-
xla, de la pobiacíón mataronesa.
A parte de los actos religiosos que
se celebrarán, muy [solemnes por
cierto, que ys >!enen anunciados en
)« sí^ción religiosa dp la HOJA OFI¬
CIAL, por la tarde habrá baile ame¬
nizado por orquesta, y los tjadíciona
ies puestos de panecflios, turrones,
caramelos y otras dulzuras terrena¬
les que hacen un poco más comprcn-
slbies las celestiales. Ah, y no se ol¬
vide! Habrá también ios tradicionales
^«sables», que aunque de ensalmada,
no ben dejado, después de tre^años,
de dâr su «golpe»...
Importante servicio
prestado por la .Guar¬
dia Civil de Mataró
Debido a iâs innumerables incauta¬
ciones de pequeñas cnntidedes de
aceite, vendido» de estraperlo, «I se
ñor Capitán de la Guardia Civil de
Mataró- dió las oporíunas instruccio¬
nes para qus se íraaladari^n en Santa
Bárbara (Tarragona) para efectuar un
minucioso registro.
Para poder cumplimentar bien el
mencionado servicio, el Alcaide de
nuestra ciudad Sr. Brufeq les facilitó
un coche, y con él se personaron en
el citado pueblo el brigada vestido dé
uniforme y los demás guardias vea-
i tidos de paisano.
Por propia iniciativa del menciona¬
do brigada dió unos billetes del Ban¬
co de España debidamente reseñados
pera que los hombres que tenía bajo
sus órdenes fueran a l« compra de
aceite, consiguiendo comprar sin
ninguna clase de dificultad un total de
52 litros oscilando en ios precios de
4 a 5 pías, litro.
Una v«z efectuada la compra se
presentó el brigada «n las casas que
hsbían efectuado las venías y com¬
probó que ios biiietes que ies encon
iíró en su poder eran los mismos que
él había entrsgedo de su cartera.
Con esta aeiarísclón se predicó un
registro y «e le ocupó at Amparo MIr
Martínez, de 50 años de edad, viuda,
natural y vecina de Santa Bárbara,
250 litros de aceite que no ios había
declarado; a José Alxsndre Roig, de
REALCE SU BELLEZA con los modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con su sección de manicura, masajes y tintul'as modernas
R. Generalísimo Franco, 6^ MATARO
49 años de edad, con domicilio en a!
mismo pueblo, callé de Marqués de
Estella, 21, se le ocuparon 250 litros
> más de aceite, resultando que la can-^
f tld*ad total de aceite hallado sin decía-
I ror y que servía p«ra venderlo a raa-
; yor precio es ds 500 litros.
; El mencionado aceite ha quedado
: depositado en las mismas casas de
I sus dueños bajo ia custodia dei se-
í ñor Alcalde de Santa Bárbara.
i
I —1 de Novlembre.^Çonmemoración
I de los Fieles Dlfunto^f Holíiré'mos és-
í te año la memoria de nuestros muer-
I tos llevándoles, junto con nuestras
I oraciones, unas flores. Recordemos
\ que la Cartuja de Sevilla es ia casa
i donde podremos encontrar todo !o
t; necesario pWa adornar las tumbas de
nuestros dlfunfos.
EXTRANJERO
Alocución del rey Ltopoldo
de Bélgica
BRUSELAS, 27.—El rey Leopoldo
pronunció a las 2 y cuarto d« la ma¬
drugada de hoy, correspondientes a
las 8 y cuarío de la noche en ios Eá
tados Unidos, una breve alocución
radiad», organizada por lo Asocia¬
ción «Forum», organismo que agrupa
a los inlelactuales de los Estados
Unidos, y que fué creado hace 8 años
por la empresa' editorial del «New
york Tribune». El rey Leopoldo ha
sido el primer soberano que ha pro-
iianciedo un-discurso para la Asocia-
etón Forum. El rey se expresó en In-
glé .
El texto de esta alocución es el si¬
guiente:
«Es para mi un honor hacer uso de
la palabra en la misma tribuna que
vuestro eminente Presidente. Acepté
saliefecho la invitación que me hizo
el «Forum», ai-rogarme qué dirigiera
un breve mensaje a la nación norte¬
americana. Preciosos y fieles recuer¬
dos unen a mis compatriotas, a mi fa
miliffi y a mi mismo con ios Estados
Unidos. No existe ñl un solo belga
que haya olvidado la ayuda eficaz y
ei consuelo que el pueblo norteame¬
ricano prestó a la población belga al
dirigir su aprovisionamiento durante
los oños de prueba.
El
. tema que me fué propuesto.
cLiamamlento para la defensa de Is
Civliizacióh», lo considero como un
ho.menaje a mi país. Los que lo pre¬
pusieron recordaron que ios belgas
tuvieron un puesto primordiái en la
Historia del mondo occidental, y que
Bélgica fué considerada siempre co
mo uno de los centros de desarrolló
di la civilización cristiana. Conven
cido de que mi país defiende a la civi -
lizeción por ia actitud que edoptó an¬
te ei conflicto que estalló en Europa,
creo poder limitarme a exfioner a mis
radiooyentes norteamericanos esta
actirud, que responde enteramente a
ia volunísd, a ia vflentiá y al faonor
de mi pueblo.
En mi calidad dé jefe;¿del Estado
tengo ia satislpcción de tener ocasión
de fij&r concretamente ios herhps sí
guicntes: En 1957, Bélgica procíàmó
su posición de independencia, y ceda
uno de los tras grqndes paisfs, veei
nos se dió por chteredo; liegaron,
inciuso, máii lejos, dáfidOnos espon
táncamcnte garantías formales de que
respetarían nuestro territorio y garan
tizarían la Independencia de Bélgica.
La ' declaración de heutraHdéd del
Gobierno belga hecha ai principio de
la guerra actu^ fué una consecuen¬
cia i ógWa de' aquélla Política. La si¬
tuación de neutralidad responde, por
otra parte,, a las tradiciones y aspira
clones del pueblo belga cuyos senti
mientos y mantaiídad fueron forjados
«n juchas seculares. Ei belga pagó la
conquista de sus Instituciones a! pre
cío de su sangre y con la volnnfad
inquebrantablé de continuar s endo él
mismo. Por ello el belga posee en
elevado grado, el sentimiento de ia
libertad individual. La neutralidad
es támbién un elemento vital para los
intereses del país. La existència de
Bélgica—de extensión territorial mí
nima, pero cuya población escuna de
las .má3 densas del mundo—depende
«aencislmetríe del trabajo.de sus ha
hitantes.
Este trabajo está subordinado, por
su parte, al muntenimiento de nues¬
tro comercio de «xporfaclón y ai 11
bre tránsito ds nuestro aprovisiona -
miento industrial y alimenticio.
Por consiguien'c, la paz es para el
pueb'o belga una condición de vida o
muerte. Notenemos ninguna ambición
territorial. No estuvimos mezclados
ni de lejos ni de cerca, con el origen
del conflicto que divide a Europa. Si
Bélgica se viera arrastrada a ia lucha,
su territorio sería transformado en
campo de batalla. Dado su poca ex
tensión, ello la entregaría a la des
trucción total,, fuere el que fuere el
resultado de la guerra. Al lado de
Holanda, Bélgica forma un islote pa¬
cífico çn interés de todos.
Situada en ia encrucijada de los
mercados de la Europa occidental,
usa Bélgica neutral, leal y fuerte co
mo es hoy, cumple una misión «sen
cialmente oacfflca. Limita la extensión
del campo de betaiia y los lutos en iaa
familias. Constituye entre ios demás
Estados una [Icludadela de ia pez y
uu elemento de esta conciliación que
es la única que puede salvara nuestra
civilización del abismo hacia donde
la precipitaría una guerra general.
Vemos con claridad nuestros debe
res y derechos. Esperamos ei porve¬
nir con serena fi-mezi y con la con -
vkclón de que nada puede perturbar
«ata firmeza Estamos dispuestos a
hacer faapelar nuestra independencia
con todas nuestras fuerzas. Hoy hace
20 años que ci ejército belga, después
de una dura batalla, contenía a las
órdenes de! rey Alberto, mi padre, la
marcha de una invasión cruel. SI
fuésemos atacados a pesar de los
compromisos solemnes y categóricos
que nos fueron dados en 1957 y que
nos fueron renovados en le víspera
de la guerra actual; si fuésem^rta
cedos—Dios no lo permlta-r-, nos^^
tifiamos sin vacilación pero cp)i,me?
dios duplicados; y una vez más el
país entero estaría detrás del Ejérci¬
to. Pero no podemos creer qu&,fli„
tra neutralidad deje de ser /espcti
lk>r los beligerantes. Teni^Q|} C(fláaza en sú pílabre; empeña^/ al
el mundo entero, como ellos j^e<
tener confianza en .nuesírh leait^
esta lealtad que, siguiendo el efimi
de mi querido padre, piensp com
Yár siempre, éomo éoberáño de dii
pueblo libre y orgqiioso de sí mismeni
Séamc permitidlo esperar que la
nación nortcamericana, de la qua
nosotros nós sentimos tan cerca por
nuestras aspiraciones comunes, por
nuestras Instituciones s«mejanles,
nos ayude y apoye en nuestra acti¬
tud, en bien de la paz y ai ¡urvicio di
la ciVinzaclón »—Efe.
UCTIMil HORn
Obsequio de la Industria
Hotelera al conde Ciano
BARCELONA. — Hi víçltado úl
general Mújtca, jefe accidental de la
Cuarta Región Militar, una C^isfdn
del Gremio de Hoteleros, para invitar-
!e m ia inauguración de la exPosiclÒn
de! regalo que ia Industria hotclara
española enviará a! conde Ciano. tal
como le fué prometido en su cstancfia
en - nuestra ciudad. ;S,e trata de una
partida de 200 c»jas de vinos españo
i«s de todas ciases, que serán ex¬
puestas en un establecimieato del Pa¬
seo de Gracia.
El Tribunal *dê Responsabi¬
lidades Politícas de
condena a Miaja
MADRID. ~ El «Bolefín Oficial déi
Estado» pubiica una semencia del
Tribunal de Rei^pbnsebiiidades Políti¬
cas de Melilla, condenando á MiQÍà\.a
la sanción de «xtreñamiento en ^
grado máximo dé 15 años, con le con¬
siguiente inhabilitación absoluta a di
cha sanción, y pérdida total de aun
bienes.
El tribunal propone Ja pérdida d«
!a Qacionaüdad española/ y condena




Cojnida: Sopa de pasta.
Garbanzos guisados.
Pan.




Comida: Sopa de arroz, garbanzos
y patatas.
Pan.




Que sea ^isfo y leido por
miles de espectadores?
Son ios ciicliés de sus productos o el anuncio de su comercio proyectado en
las pantallas del Teatro Monumental Cinema^ Gayarre y Cine Moderno
Anunciar en los i^estibuios de dichos locales es hacer publicidad eficaz.
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1QLB8IA DE NTRA. SRA. DI
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S, Joai.—Mañana misa a laa 7.
Tarde, confesiones; a les 7'30, Ro¬
sario y Visita a Níra. Sra. de Moni
serrat.
• a horas, de pequeña indusíria o comercio.
5us obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S O — Roger de Flor, 25 — MATABÛ
SANTORAL. —Mañana, sábado,
día 28: Santos Simón Cananeo y Ja¬
das Tadeo, apóstoles, mártires; San
Simón se venera en la Capilla de su
nombre a las afueras de Mataró, al
pia de la carretera de Francia, donde
se celebra el tradicional <*plec>; se
veneraba también en una hornacina
ai fnida en la csqnina de las calles,de
San Simón y Pelma. Santos Cirilo,
Ferrado, Fidel, mártires; Farón, Oau-
dioso, Honorato, obispos; Santas Ci
Tila y Mostaeie, vírgenes y mártires.
Capilla de san simón
Fiesta Patronal
Dirección: Marcos Zaragoza
(Certificado de Aptitud de la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Coplas y Natural, Lineal, Perspectiva, Com¬
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciador Pepujados, etc.
Se traspasa
JiK^sT^I SÜPtHALlWEHTO CailCiürRWfl ?AP„I AVICÜLTUM Ï SAW»
L V
f tstimulanti equilibrada para aumonio de <e prodiicción i>
huevos - LECHE - CARNE
2 para marcial con al rancio en proporaon del 3 al 5 por emU
^ /-f PaquelB kilo, Pts 2'20 • De I kg. Pis. OÍO
e Saco de 10 kilos, Pis 60 0
lio «ools oit'Mao las pnocipalts Orognen'aa ile bpaóa >
Aumentará Sus Beneficios Considerablemente




ProductosXICROZUl'. £ Granados, 137 ■ Tel. 71129 Ser*
LEANDRO ARRUFAT
^5| AGENTS DB NSaOCIOS
COMPRA VENTA DE' FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
'JÊm y ÀDMINI3TRAC ÓN
De 9 a II mañano y de 6 a 8 tarde ,
^ Mo/as, 26 MaíBró
S. Francisco de.A., 1
Teléfono 130MATAti#
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